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[13 iη}全身持久性体))tま{建設tf交の…指襟として捉え
ることができ，その詳細は:t.r疾えを、者への運動処}fの決
定や，それら:J5;.忠への議患を予防する動機付trとして，
全身持久子主連動は健療がjな口常生活をi去るための一千二
伐として，それぞれ有f:fJとされている.一般に全身持
久性体力は主に心絡機詑によって鋭定される.経大設を
摂取主;:(くI02max)ないし段高綴葉摂取畿 (¥I02peak)
および換公役作業均値 (VT) I立会身持久性体力の妥
当な指擦としてj苦いられている. しかし， E3転車工ル
ゴメーターを治し 1 たや ~j齢者の全持:久性体力の好{訟で
{ムこれまでにわれわれが行った112fY!jにおいて， ド
j支の疲労により運動中止に至った例は29例 (26%)あ
り.選数奇1J!浪iさj子としてト'Jl支筋力が影響していること
が考えられる. 本研究のei'Jヲは，中両齢者におい
て，全身持久性体力の指標である宇()2PωkとVTとの
関連におけるア紋筋力の影響について検討することで
ある[ブj法}対象は重篤な疾患を容さない11高鈴
:(;'48名(場後2.1名，女性27名， 65.2よ5.7殺人および
縫殺な若齢者.~~o名(労役12名，女性18名 t 24.6土2.5議)
とした.全討象者において，き転車内エルゴメータ…に
よる持~rj;曾負持の最大遥動を絡む:し，運動中の換気畿を
brealh-by-bre，はhで綴定・分訴し，殺i怠滋素摂取窓
( \'Üzpeak) および換気f~:織強 (VT) を算出した.
また、中高齢者においては，等i主役遂毅j筋h議IJ定器
(Biociex) をffJいて. 180"九ecの等迷i寺。運動I寺の絞伸
袋カをi!lJEした[紘来および考察}む齢宥におけ
るVTと〈ゆ2peakの相簡は1'::0.86，1-<2=0.74であり，
古02PωktこはVTの寄与さ字が大きかった， 叫ん¥中高
鈴者における\1T とくrOzpeak の十nr~~は l・ 2む .66 ， Rl:::O.44 
であ乃，若齢者と異なり V02peak{こ泣VT以外の{患の
関子の関連がより多いことが考えられた.そこで，中
高齢者のV02peakに関連する i節子として下肢務)]の
彩容を考え， V02Pcak と~~仲筏力の椋認を見たところ，
i・:0.臼で有意な相関が認められた.中高齢者の
V();.，:peakに対するVTおよび篠{半壊力のそれぞれ独立
した関迷を切らかにするために> V021光ak を従l;~変数，
VTおよび膝{半壊力を総立変数として議@]1諸分析を行
った.その結梁， 1草間滞係数I(コ0.75. 勢;準i出矯係数
がそれぞれ0.47，O.紛であり，それぞれに独立した有
窓;な関連が認められた>> [結論}中高齢者において~.;t. 
症候娘界漸増負荷逮動による V02peakに下肢筋力が
VTとお!立したi笥迭を有することが?示唆された.
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